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En esta investigación se realiza un análisis documental descriptivo, en el cual se propone el 
método deductivo, en donde se analizaron aspectos generales del impacto de la tecnología 
educativa.  Donde la universidad deberá generar, adquirir y trasmitir  conocimiento a través de 
nuevas formas de enseñar y aprender, modificando los conceptos espacio, tiempo,  convirtiéndose la 
tecnología en un importante medio para ello.  
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Abstrac 
 In this research a bibliographic analysis is carried out, in which the deductive method is 
proposed, where general aspects of the impact of educational technology were analyzed. Where the 
university must generate, acquire and transmit knowledge through new ways of teaching and 
learning, modifying the concepts space, time, becoming technology an important means for it. 











El docente, debe actualizar conocimiento cada vez que su desarrollo profesional se lo 
demande. La universidad debe concebir una nueva forma de organizarse y rediseñar sus modelos 
formativos, así como sus espacios de formación donde estos se desarrollen.  
Actualmente hay dos posiciones diferentes en los docentes con respecto al uso e impacto de 
la tecnología educativa, por un lado, tenemos a los docentes “tecnofílicos” aquellos que piensan que 
la tecnología tiene muchos beneficios y que ha venido a facilitar el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Por el otro tenemos a los docentes “tecnofóbicos” los cuales rechazan totalmente las 
tecnologías pues argumentan que no ayudaran al proceso de aprendizaje y que por el contrario 
solo vendría a entorpecer la educación de jóvenes y niños (Marí, 2002). 
La mayoría de estos problemas se presentan en docentes mayores ya que no permiten la 
innovación en su proceso de enseñanza y sobre todo porque no han tenido la oportunidad de 
socializar con las tecnologías, pues les parecen demasiado complejas en su manejo y sobre todo 
porque dichos docentes siempre serán “hijos de la cultura escrita”, provocando esa actitud de 
rechazo hacia lo que son las nuevas tecnologías (et al). 
Por lo que se deberá impulsar en el ámbito educativo, que los sujetos participen de la cultura 
de su tiempo, y de este modo lograr que colaboren en la formación de sus alumnos. Por lo que será 
necesario superar prejuicios respecto a las capacidades de las Tecnologías y estimular la formación 
de los docentes (Rozenhauz, 2005). Pues la actitud que deberán asumir todos los docentes hacia las 
TIC en la actualidad no debe ser en forma negativa sino más bien “deben ser promotores del 
desarrollo de la creatividad, del fomento a la lectura, de la imaginación, la participación, la 
reflexión, de la creatividad, y del uso adecuado del tiempo libre de los alumnos” (Edel, 2007). Con 
la finalidad de poder hacer de sus alumnos personas capaces de construir sus propios conocimientos 
y de adquirir un aprendizaje significativo. Porque la informática y las tics en la sociedad actual y su 
aporte a la enseñanza. En lo que respeta a la educación, esta ha evolucionado y progresado hacia 
una sociedad moderna y hacia una época de cambios. Todos esos cambios deben ser introducidos en 
el método de enseñanza de los docentes, para que alumnos y profesores tengan los mismos 
conocimientos acerca de la tecnología. Lo que conlleva a que se actualicen cada cierto tiempo en la 
utilización de ordenadores, pizarras digitales, redes sociales, tablets. Etc.  






En virtud, que la docencia y la tecnología se complementan de manera eficaz y productiva y 
progresan en conjunto para un futuro mejor (Arancha, 2013). Puesto que el uso de la tecnología 
debe integrarse a lo largo de toda su experiencia educativa, los futuros docentes deben aprender de 
forma práctica acerca del uso de la tecnología y de las formas en que ésta puede incorporarse a sus 
clases. Limitar las experiencias relacionadas con la tecnología a un único curso o a una única área 
de la formación docente, como los cursos de metodología, no convertirá a los alumnos en docentes 
capaces de hacer un verdadero uso de ella. Los futuros docentes deben aprender, a lo largo de su 
formación, a utilizar una amplia gama de tecnologías educativas, que abarca desde cursos 
introductorios hasta experiencias de práctica y desarrollo profesional. Ya que los futuros docentes 
deben formarse y experimentar dentro de entornos educativos que hagan un uso innovador de la 
tecnología. La tecnología puede utilizarse para apoyar formas tradicionales de educación, así como 
para transformar el aprendizaje.  (Bañuelos, y otros, 2015) 
De este modo se hace necesario el uso e impacto de la incorporación de la tecnología 
educativa, en los procesos de enseñanza por parte de los profesores todavía es muy escasa, los casos 
que hoy se encuentran son esfuerzos aislados de iniciativa propia, sin programas institucionales 
formales que permitan, entre otras cosas, disminuir la distancia entre los estudiantes que emplean 
las tecnologías en diversos ámbitos de su vida y los profesores universitarios. 
En esta perspectiva, para logar realmente un cambio educativo se necesitara de una gran 
disposición y de actitudes buenas por parte de los docentes para aprender a utilizar las nuevas 
herramientas tecnológicas que se presentan, pues son ellos los primeros que tiene que educarse en lo 
que son las TIC. 
Sobre todo será una tarea ardua combatir las actitudes que presentan los docentes hacia el 
uso y manejo de las TIC, pues todos en algún momento de nuestra vida le hemos temido a algo y 
más si es desconocido para nosotros, pues el solo hecho de enfrentarnos a ese peligro representa un 
gran reto para quienes son capaces de afrontarlo. 
Ya que, cuando se decidió que las tecnologías formaran parte de las instituciones educativas, 
los docentes mostraron cierto rechazo hacia ellas, en primer lugar, porque muchos se negaban a 
llevar el proceso de enseñanza a través de tecnología y dejar atrás la cátedra tradicional, muchos 
otros pensaron que la tecnología los sustituiría en cierto momento en sus labores educativas. 
(Gámez, 1984). O bien como menciona Guzmán (2008), “habría que esperar a que los nativos 
digitales sean algún día profesores, o que los inmigrantes digitales, que son los que no nacieron 






con el uso de las TIC. Por ende, se les condiciona a que, la manipulación técnica de estas 
herramientas, sea más lenta, y que, no sean capaces de pensar estos instrumentos para el 
aprendizaje”, por lo que intentaran a asumir que se requiere cambiar y adaptarse a una nueva era. 
Las distancias son claras entre cómo fueron educados los profesores inmigrantes digitales, y la 
manera en que la tecnología ha impactado a estas nuevas generaciones de los últimos veinte años, 
creciendo con la tecnología a su lado. El problema está ahí, persiste y se hace cada vez mayor, pero 
ha sido ignorado. Se considera que las instituciones de educación superior están a la vanguardia 
tecnológica porque cuentan con el equipo de cómputo más moderno y una red inalámbrica de 
Internet, o porque cada salón cuenta con un proyector y una laptop para que el profesor, en lugar de 
escribir en el pizarrón, utilice un Power Point. Se están haciendo cambios de forma, pero no de 
fondo. La realidad es que los profesores no cuentan con las habilidades pedagógicas y tecnológicas 
para apropiarse de nuevas metodologías de enseñanza y adaptarse a los estudiantes de este Siglo. 
Toda vez que las TIC pueden favorecer el acceso universal a la educación, el desempeño de 
la enseñanza y el aprendizaje de calidad, la formación competente de docentes, así como la 
administración más eficiente del sistema educativo, originando cambios en muchos aspectos del 
sistema educativo porque son una gran herramienta para la enseñanza, promueven la comunicación 
y la colaboración, suprimen las barreras de distancia y de geografía, son recursos valiosos de apoyo 
para los maestros y favorece a las escuelas para que desarrollen sus funciones con más eficiencia. 
En el año 2000, y con el propósito de generar propuestas innovadoras para transitar hacia el 
siglo XXI, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES) decidió realizar un ejercicio de diagnóstico sobre los logros e insuficiencias del sistema 
de educación superior. El documento expone lo siguiente: 
El siglo XXI se caracterizará por ser la era de la sociedad del conocimiento que hoy apenas 
se vislumbra… El conocimiento constituirá el valor agregado fundamental en todos los procesos de 
producción de bienes y servicios de un país, haciendo que el dominio del saber sea el principal 
factor de su desarrollo autosostenido. Una sociedad basada en el conocimiento solo puede darse en 
un contexto mundial abierto e interdependiente, toda vez que el conocimiento no tiene fronteras 
(ANUIES, 1999). 
Es por ello que Las TIC pueden ayudar a los educadores a construir una sociedad del 
conocimiento global porque permiten desarrollar capacidades de innovación que pueden ser 
determinantes en el desarrollo de la sociedad y que inciden sobre el desarrollo sostenible a nivel 






global. No podemos dejar pasar inadvertido que la educación del futuro implicará un proceso de 
enseñanza-aprendizaje con ciertas particularidades como es el hecho de que podrá realizarse en 
cualquier instante, podrá ejecutarse en cualquier lugar y el ritmo de aprendizaje será personalizado. 
(Garcia & Reyes, 2017) 
 
Metodología 
La presente investigación es de tipo documental, descriptivo ya que se consultó a diferentes 
fuentes bibliográficas relacionadas con los temas en libros, revistas documentos importantes de la 
propia universidad. 
 Analizando la forma en que la tecnología debe integrarse a lo largo de toda 
experiencia educativa, y la forma en que esta puede incorporarse a sus clases. 
 
Conclusión 
Lo anterior reitera la necesidad de involucrar a los profesores en el empleo de las 
herramientas tecnológicas en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, como señala Cabero 
(2004). Las TIC deben servir para apoyar a mejorar las habilidades docentes que deberán permitir 
que el estudiante sea más responsable de su propio aprendizaje ofreciéndole diversas opciones para 
que investigue, invente, produzca, colabore, transforme, etc., siempre con el objetivo de formar una 
nueva generación de ciudadanos innovadores. 
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